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Bakti, Titis Setyo. 2016.  Estimasi Parameter Model Regresi Logistik Menggunakan Metode 
Maksimum Likelihood. Skripsi, Jurusan Pendidikan Matematika. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Muhamadiyah Ponorogo. Pembimbing: Mashuri, M.Sc 
Analisis regresi digunakan untuk menganalisis data kuantitatif, namun sering ditemui 
beberapa kasus yang datanya berupa data kualitatif/kategorik. Sehingga untuk menyelesaikan 
masalah tersebut digunakan model regresi logistik. Salah satu model regresi logistik yaitu regresi 
logistik biner. Regresi logistik biner adalah regresi logistik yang variabel dependennya berupa 
biner 0 dan 1 yang sering menyatakan sukses gagal, beli tidak membeli, dsb. Dalam regresi logistik 
biner terdapat parameter yang harus diestimasi. Salah satu metode yang digunakan untuk 
mengestimasi parameter tersebut adalah metode maksimum likelihood. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi parameter model regresi logistik dengan 
menggunakan metode maksimum likelihood yang kemudian akan diterapkan ke dalam suatu data. 
Langkah awal menentukan estimasinya dengan membuat fungsi likelihood dan memaksimumkan  
fungsi tersebut terhadap parameter yang akan di taksir. Dalam memudahkan memaksimumkan 
fungsi likelihood  digunakan transformasi logaritma natural (ln) terhadap fungsi likelihood yang 
disebut dengan log-likelihood. Namun dalam kenyataannya fungsi log-likelihood mempunyai 
bentuk non linier maka digunakan metode Newton Raphson untuk menyelesaikannya. Sehingga 
diperoleh estimasi                             .  
Dalam menggunakan estimasi tersebut diperlukan penerapan terhadap suatu data. Data yang 
digunakan untuk mengestimasi adalah data yang bersifat kategorik. Salah satunya adalah data 
tentang daya beli produk PT Duta Makmur pada suatu daerah dimana terdapat variabel independen 
iklan koran, iklan radio dan outlet serta variabel dependen beli. Dengan menerapkan estimasi 
tersebut pada data PT Duta Makmur sehingga didapat         ,          ,          dan 
         . Dari estimasi yang sudah diperoleh dapat dibentuk model regresi logistiknya yaitu 
                                                         . 















Bakti, Titis Setyo. 2016.  Logistic Regression Model Parameter Estimation Using Maximum 
Likelihood Method. Thesis, Department of Mathematics, The Faculty of Education, 
University of Muhammadiyah Ponorogo. Supervisor Mashuri, M.Sc. 
Regression analysis was used to analyze quantitative data, but often encountered several 
cases for which data is data qualitative/categorical. So to resolve the problem used a logistic 
regression model. One of the logistic regressions model that binary logistic regression. Binary 
logistic regression was logistic regression which the dependent variable has form of binary 0 and 1 
are often declared a success fails, buy don’t buy, and so on. In binary logistic regression there are 
parameters to be estimated. One of the methods used to estimate these parameters is maximum 
likelihood method. 
This research aims to estimate the parameters of the logistic regression model using 
maximum likelihood methods then will apply to the data. The initial step determines its estimate by 
creating a likelihood function and maximizes the functionality of the parameters to be in the 
appraiser. In facilitating the transformation is used to maximize the likelihood function of the 
natural logarithm (ln) of the likelihood function called log-likelihood. But in reality the log-
likelihood function has a non linear form, so Newton Raphson method is used to resolve.  Thus an 
obtained estimate is                           .  
In using these estimates to the data required application. The data used for the estimate is 
categorical data.  One is data about the purchasing power of Duta Makmur Company product in an 
area where there are independent variables newspaper ads, radio ads and outlets as well as the 
dependent variable purchase. By applying these estimates to the data thus obtained Duta Makmur 
Company         ,          ,          dan          . The estimates that have been 
obtained can be formed logistic regression model that is                             
                             . 
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